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Аннотация: Биографический очерк посвящен Александру Спотсвуду, видному деятелю колониаль­
ной эпохи истории США, занимавшему пост действующего губернатора Виргинии с 1710 по 1722 год. То был 
«золотой век» в истории Виргинии. Спотсвуд известен не только как губернатор (впрочем, в его политической 
и военной карьере были и неудачи), но и архитектор, благодаря деятельности которого Уильямсбург принял 
благообразный вид, достойный колониального центра, а также как исследователь—пионер, возглавивший 
экспедицию вглубь виргинского фронтира. Кроме того, Спотсвуд является зачинателем металлургического 
производства в Америке. Его пребывание в качестве губернатора отмечено также борьбой с пиратами, и внут­
риполитическим соперничеством с локальной элитой, в результате которого он был смещен со своего поста.
Resum e: This essay is a short biography of Alexander Spotswood, a remarkable character o f the colonial p e­
riod o f Am erican history, who was a lieutenant-governor o f Virginia from  1710 to 1722. That period was a part o f 
“Golden Age” o f colonial Virginia. He is noted not only as a governor (his political and m ilitary career might be per­
ceived as somewhat unsuccessful), but as an architect, thanks to whose efforts W illiamsburg became a majestic town 
deserved to be called a colonial center. Besides, he headed a pioneering expedition into the inland of Virginia. He was 
one of the first entrepreneurs in the sphere o f metallurgy in America. His governorship was also marked b y his strug­
gle with pirates and internal political confrontation with the local elite as a result o f which he was ousted from his 
position.
Ключевые слова: колониальная Виргиния, Дом бургесов, Губернаторский совет, «рыцари золотой 
подковы», «король пиратов», металлургическое производство.
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Шотландский род Спотсвудов имеет богатую историю и роялистские корни. Роберт де 
Спотсвуд, появившийся на свет во время царствования Александра III, стал королем Ш отландии в 
1249 г. Спотсвуды были активны на политической сцене в ходе шотландской реформации 1560 г., и 
позже поднялись до серьезных политических высот при Якове I и Карле I. Многие из Спотсудов 
попадали в опалу и отправились в изгнание. Один из них, дедушка Александра, был казнен.
Александр Спотсвуд родился в Танжере (Марокко) в 1676 г. в семье военного хирурга, Ро­
берта Спотсвуда, который нес службу в английском гарнизоне. «Славная революция» Вильгельма
III и Марии 1688 г. привела к длительным европейским войнам и усилению британской колони­
альной экспансии. Король Вильгельм III создал новую армию, в которой молодой Александр начал 
свою военную карьеру в качестве поручика в пехотном полку во Фландрии в 1693 г. Он дослужился 
до звания лейтенант-полковника. Спотсвуд получил серьезное ранение в битве при Блейнхеме во 
время войны за испанское наследство. В 1708 г. он попал в плен во время сражения при Уденарде, 
но Джон Черчилль, герцог Мальборо, заплатил за него выкуп, и Александр был отпущен. Позже 
Спотсвуд разочаровался в карьере военного, вероятно, из-за того, что его карьера, как она сложи­
лась, не соответствовала его амбициям. Однако он сохранял интерес к военному делу и оружейным 
инновациям на протяжении всей жизни. Александр оставил военную службу и решил добиваться 
успеха в сфере политического администрирования. В 1710 г. он был назначен королевой Анной 
действующим лейтенант-губернатором Виргинии. Этого положения он достиг благодаря своим
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связям с герцогом Мальборо и Джорджем Гамильтоном, графом Оркни и губернатором Виргинии 
в отсутствии1.
В первые же годы своего правления Спотсвуд продемонстрировал способность к энергич­
ному руководству различными сторонами жизни колонии: вопросами безопасности, отношениями 
с индейцами, экономическим развитием. Это был период усиления авторитарных тенденций 
управления, когда проявилось стремление монархии усилить роялистские колонии (Виргинию) и 
ослабить политическое влияние колоний собственников (Северная Каролина), при этом большое 
значение придавалось исполнению навигационных актов. Спотсвуд, будучи сторонником жесткого 
центрального управления, приступил к наведению дисциплины. Но при этом он столкнулся с теми 
же трудностям, что и многие другие колониальные управленцы: его ответственность перед коло­
нией и центральной властью в метрополии превосходила его возможности в достижении желае­
мых им изменений. Спотсвуд столкнулся с противодействием в лице Генеральной ассамблеи. Он 
прибыл в Виргинию именно тогда, когда закончился четырехлетний период, в течение которого 
Губернаторский совет, орган правления, состоящий из 12 чел., назначенных на этот пост королем, 
вел дела колонии без поддержки губернатора или Дома бургесов2. Спотсвуд считал, что данные 
органы власти «не способны управлять колонией из-за отсутствия необходимых качеств»3. Нави­
гационные акты нарушались виргинцами постоянно. В обход постановления они регулярно про­
давали табак голландцам в Кюрасао и датчанам на остров Сент-Томас. Поэтому Спотсвуд настаи­
вал на предоставлении Адмиралтейством сторожевого шлюпа при входе в Чезапикский залив, 
«...который бы не только был бы полезен при подавлении вражеских пиратов, эта мера внесла бы 
вклад в основание законной торговли»4.
В 1713 г., пытаясь добиться некоторого оздоровления экономики и улучшить отношения с Ге­
неральной ассамблеей, Спотсвуд издал Акт об инспекции табака. Акт требовал проводить проверку 
табака, прежде чем тот попадал на европейские рынки. В результате могло произойти снижение коли­
чества высококачественных листьев, что привело бы к увеличению спроса и росту цен на хороший та­
бак. Чтобы предотвратить недовольство плантаторов и добиться большей власти для себя, Спотсвуд 
учредил 40 инспекций и назначил на них 29 бургесов из 51-го, заседавшего в Совете. Но губернатору не 
удалось добиться желаемого результата. Цены на табак не выросли, а инспекционная политика была 
чрезвычайно непопулярна в среде плантаторов5. Второй непопулярной мерой был Акт об индейской 
торговле 1714 г. Этот акт предоставлял Виргинской индейской компании 20-летнюю монополию на 
торговлю с индейцами, обязывал компанию содержать Форт Кристиана, поселение в южной части ко­
лонии для торговли с индейцами и обучения индейских детей. Целью губернатора являлось снизить 
уровень политической оппозиции путем перевода части финансирования обороны колонии от индей­
цев из правительственных органов в частные руки. Такая мера, однако, вызвала раздражение тех, кто 
вкладывал средства в частную торговлю. Почти за столетие колониальной истории виргинцы приоб­
рели опыт самоуправления и чувство независимости, считая себя во всем скорее виргинцами, чем ан­
гличанами, хотя они и оставались лояльны интересам метрополии и гордились своим британским 
происхождением. Члены Совета были связаны между собой родственными связями и общими интере­
сами. Влиятельная семья Бёрвеллов была центром этой системы. Спотсвуд тщетно пытался преодолеть 
влияние местной олигархии. Постепенно он привык к таким выражениям, как: «права народа» и 
«нарушение свобод»6. Таким образом, несмотря на формальные властные полномочия, власть Спот- 
свуда на практике была ограничена влиятельными виргинцами. Дом бургесов раздражал его более 
всего, ведь это был единственный правительственный орган, в котором представительство средних 
слоев населения был выражено наиболее отчетливо: «Я не могу не сожалеть о том, что мне приходится 
иметь дело с представителями вульгарного люда . с теми, кто, обладая всего лишь акром земли (что 
есть незначительная ценность в этой стране) уже поэтому достойны принимать участие в вы борах.»7.
Спотсвуд как администратор с мышлением имперского склада активно интересовался по­
ложением дел в других американских колониях. В 1711 г. он отправил губернатору Нью-Йорка 
Хантеру 700 бочек виргинской свинины для поддержки флота во время морской атаки британцев 
на французскую Канаду, одновременно укрепляя вход в Чезапикский залив на случай неприятель­
ской вылазки, которая, впрочем, никогда не состоялась. Спотсвуд отправил силы виргинской ми­
лиции в приграничные с Северной Каролиной земли, когда восстание индейцев племени тускаро- 
ра дважды угрожало колонии в 1711-1713 гг. Индейцы атаковали созданные совсем недавно швей­
1 Lemnan B.P. Alexander Spotswood and the Business of the Empire. Colonial Williamsburg Autumn. 1990. Vol. 15. No. 1. 
P. 44; Morton R.L. Colonial Virginia. Vol. II. Westward Expansion and Prelude to Revolution. 1710-1763. Chapel Hill, 1960. P. 409.
2 Address of the Council to Governor Spotswood. September, 1713 // The Virginia Magazine of History and Biography. Vol. 
12, No. 4 (Apr. 1905). P. 364-365; Shrock R  Alexander Spotswood. URL: http://encyclopediavirginia.org. (13.03.2016).
3 Brock R.A. The Official Letters of Alexander Spotswood, Lieutenant-Governor of the Colony of Virginia, 1710-1722. 
Richmond, 1882-1885. Vol. I. P.124.
4 Ibid. P.154.
5 Morton R. Op. dt. P. 423-424.
6 Ibid. P. 421.
7 Brock R .A  Op. dt. P. 152.
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царские и немецкие поселения. Несмотря на поддержку со стороны Виргинии, Нью-Йорка и Юж­
ной Каролины, борьба с этим племенем приняла затяжной характер1.
Осенью 1714 г. королева Анна скончалась, Георг I, первый представитель Ганноверского 
дома, занял престол, а через год новая династия испытала серьезное потрясение в связи с восста­
нием якобитов в Шотландии. Бунт был подавлен, а претендент на престол, Яков Эдвард Стюарт, 
был вынужден бежать во Францию. Уильям Бёрд, сторонник Ганноверов, находился в то время в 
Лондоне и активно лоббировал интересы виргинских плантаторов в борьбе против Спотсвуда. Так 
как Спотсвуд имел больше сторонников в метрополии, чем Бёрд, то поначалу последний получил 
указание вернуться в Виргинию и примириться с губернатором. Но Бёрд не сдавался и через Дж о­
на Кемпбелла, герцога Аргайльского и Гринвичского, сыгравшего важную роль в подавлении яко­
битов, а также используя враждебное лобби по отношению к прежнему режиму, сумел добиться 
изменения отношения правительства к губернатору, который со временем был отстранен от дел2.
Во второй половине лета 1716 г. Спотсвуд возглавил небольшую экспедицию вглубь Вирги­
нии. Этот отряд примерно из 50-ти «рыцарей золотой подковы» (так они стали именоваться поз­
же, из-за награды, которую губернатор вручил им по окончании исследования), состоящий из 
«первых джентльменов Виргинии», пересек долину реки Шенандоа, преодолевая с помощью то­
поров густые заросли кустарника, отбиваясь от шершней, непрестанно атаковавших как людей, так 
и лошадей. Партия путешественников проложила дорогу до вершины Голубого хребта 5 сентября 
1716 г.3 В составе экспедиции был Джон Фонтэйн, ирландец, имевший гугенотские корни. Как и 
Спотсвуд, он служил в британской армии до приезда в Виргинию. Многие годы Фонтэйн вел днев­
ник, на страницах которого мы можем ознакомиться, помимо других занимательных вещей, и со 
многими подробностями этого путешествия. Это предприятие прошло без особых происшествий. 
Несмотря на комаров, иногда встречающихся на пути гремучих змей, волков и медведей, его мож ­
но назвать просто приятным походом. Путешественники между делом охотились и рыбачили, а в 
конце каждого дня устраивали пикник и выпивали большое количество горячительных напитков. 
Неудивительно, что Фонтэйн один раз потерял ружье, которое удалось найти благодаря лишь кол­
лективным поискам4. «Рыцари золотой подковы» стали неким прообразом дальнейшего продви­
жения на Запад, пионерами, зачинателями традиции «явного предначертания» -  Manifest Destiny. 
Через несколько лет эти земли вошли в состав нового графства -  Спотсильвании.
Спотсвуд все годы своего губернаторства был столь активен, что порой даже превышал 
свои властные полномочия в достижении поставленной цели. Его действия, направленные, как он 
считал, для блага «владений его величества», другие губернаторы сочли бы незаконными. 
Наилучшим образом эту особенность Спотсвуда показывают его решительные действия по пресе­
чению пиратства, наносившего огромный ущерб колониальной торговле на побережье Виргинии и 
Северной Каролины. В 1718 г. Спотсвуд направил в Северную Каролину отряд, который уничтожил 
«короля пиратов» Эдварда Тича, известного больше под прозвищем «Черная Борода». Сначала в 
Виргинии был арестован и допрошен Уильям Хоувард, бывший квартирмейстер корабля Тича 
«Месть королевы Анны». Затем Спотсвуд приказал атаковать в 1718 г. город Бат в Северной Каро­
лине, где, «наполовину отошедший от дел», Тич в то время проживал после получения официаль­
ного прощения. Несмотря на него, он брался время от времени за старое. В ходе яростной пере­
стрелки «Черная Борода» был убит, город Бат был временно оккупирован силами офицеров капи­
тана Бранда и лейтенанта Майнарда. Голова Тича была приколота к бушприту Майнарда, на судне 
были доставлены трофеи, а также пленные пираты, отправленные затем в новую тюрьму в Уиль- 
ямсбурге. 13 из них были повешены. Спотсвуд был увенчан славой. Но, тем не менее, губернатор 
Северной Каролины был формально прав, утверждая, что Спотсвуд не имел легальных оснований 
атаковать соседнюю колонию, не говоря о захвате товаров и пленников. Впоследствии в адрес 
Спотсвуда обвинений не последовало5.
На посту губернатора Спотсвуд оставил заметный след в создании архитектурного облика 
Уильямсбурга и некоторых других мест Виргинии. Это был период популярности стиля барокко, 
век архитекторов-джентльменов, а Александр, прекрасный математик и чертежник, был энтузиа­
стом строительства. Перенесение центра колонии из Джеймстауна в Уильямсбург согласно акту 
1699 г. о «строительстве Капитолия и города Уильямсбург» было началом нового этапа в истории 
развития колонии. Спотсвуд продолжил дело своего предшественника, губернатора Френсиса Ни­
колсона, который проявил свой архитектурный талант не только в Уильямсбурге, но и в Аннапо­
лисе, ведь ранее он также был губернатором Мэриленда. Николсон руководил строительством К а­
питолия. А  Спотсвуд сделал многое для восстановления здания колледжа после пожара 1705 г.
1 Lemnan B.P. Op. dt. P. 47-48.
2 Ibid. P. 48.
3 Ibid. P. 49; Morton R. Op. dt. P. 446; Carpenter D.R. The Route Followed by Governor Alexander Spotswood in 1716 
Across the Blue Ridge Mountains // The Virginia Magazine of History and Biography. Vol. 73. No.4 (Oct, 1965). P. 405-412.
4 Fontaine J. Memoirs of a Huguenot Family / Ed. by Ann Maury. N.Y., 1853. P. 245-310.
5 Yetter G.H. When Blackbeard Scourged the Seas // Colonial Williamsburg Journal. Autumn 1992. Vol. 15. No. 1. P. 22-28.
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В 1710 г. он разработал новый дизайн для церкви Брутон Париш, которая затем служила 
образцом для других церквей в колонии. Далее, он работал над созданием проекта для склада бое­
припасов. На протяжении десяти лет, с 1710 по 1722 гг., он руководил возведением губернаторско­
го дворца и обустройством сада. Также Спотсвуд разработал дизайн здания тюрьмы. Его критико­
вали за слишком большие расходы, за претензию называть резиденцию губернатора «дворцом», 
но спустя некоторое время плантаторы начали в подражание Спотсвуду возводить собственные 
особняки в стиле георгианской эпохи, что являлось показателем престижного социального статуса 
и принадлежности к власти. Общественные здания колониального Уильямсбурга, которые явля­
ются символами «золотого века» колонии Виргиния, появились именно в период губернаторства 
Спотсвуда1. Он также является основателем индейской школы в форте Кристиана, будучи энтузиа­
стом образования для коренных жителей Виргинии и соседних колоний2.
Спотсвуд был слишком энергичным и властным губернатором, его действия вызывали 
одобрение одних и раздражение других людей, причастных к влиятельным политическим и эко­
номическим кругам. Он не мог угодить всем: местным плантаторам, английским торговцам и сто­
личной администрации. Плантаторы имели наибольшее влияние и связи в Тайном Совете; отпра­
вив Уильяма Бёрда в Лондон для оказания через его посредничество давления на администрацию, 
они добились отмены двух законодательных актов Спотсвуда. Губернатор пытался использовать 
другие средства для усиления власти: назначал собственных судей для вновь созданных судов, со­
зывал новые выборы, пытаясь сместить некоторых членов совета, а также пытался сам назначать 
приходских священников, не спрашивая даже мнения членов приходского совета, который состоял 
из влиятельных плантаторов. Армейская закалка приучила его к дисциплине, к той мысли, что он 
обязан властно управлять одними людьми и подчиняться другим. Но будучи губернатором, он не 
смог справиться с возросшей властью табачной олигархии в лице представителей Дома бургесов и 
Совета. Тем не менее, Спотсвуд пришел к примирению со своими оппонентами 29 апреля 1720 г. и 
решил стать постоянным жителем Виргинии. Совет выдал Спотсвуду грант на 86 тыс. акров земли 
в рамках программы по созданию буферной зоны против французов. Несмотря на некоторое смяг­
чение отношений между губернатором и плантаторами, органами имперской администрации бы­
ло принято решение о его смещении3. Самыми непримиримыми оппонентами Спотсвуда были 
Уильям Бёрд, влиятельный плантатор из местечка Уэстовер и Джеймс Блэр, президент Колледжа 
Уильяма и Мери и ректор церкви Брутон париш. Оба они были в Лондоне в то время, когда новым 
лейтенант-губернатором был назначен Хью Дрисдейл, и не исключено, что именно они повлияли 
на принятие этого решения4.
Колониальное управление XVIII в. было сочетанием мотивов общественной пользы и част­
ного интереса. Еще в 1710 г. Спотсвуд предложил активную разработку недавно открытых место­
рождений железной руды. Он стремился разнообразить экономическую жизнь Виргинии, избавив 
ее от чрезмерной зависимости от табака (с 1680-х по 1720-е гг. виргинские плантаторы пережива­
ли кризис из-за флуктуаций спроса-предложения). Спотсвуд не получил правительственной фи­
нансовой поддержки для развития железорудного промысла. Тогда он сумел договориться со 
швейцарским бароном де Графенридом, чтобы тот убедил около сотни немецких и швейцарских 
безработных мастеров, находившихся в то время в Лондоне, пересечь Атлантику и принять участие 
в предприятии Спотсвуда. К началу 1720-х гг. возникло новое графство Спотсильвания, а главным 
поселением стал поселок Германа, основанный еще в 1716 г. на берегах реки Рапидан, обитатели 
которого построили себе скромные лачуги5. Эти места были богаты железной рудой. Что касается 
Спотсвуда, то он начал строительство своей роскошной резиденции, особняка, даже более солид­
ного, чем губернаторский дворец, на собственном огромном участке в 45 тыс. акров. Когда поми­
рившийся с ним Бёрд посетил его в 1732 г., то он иронично назвал его дом «очарованным замком» 
(От этого замечательного строения сохранился лишь фундамент, сейчас на этом месте проводятся 
археологические исследования). Спотсвуд уверял Бёрда, что не только в Виргинии, но и во всей 
Северной Америке, он был первым, кто начал металлургическое производство. Это не совсем вер­
но, просто Споствуд не знал, что в местечке, известном сейчас как Фоллинг-Крик, недалеко от 
Ричмонда, в 1619 г. уже началось строительство металлургической печи, но она была разрушена в 
результате индейской атаки 1622 г. Также и в Массачусетсе в 1646 г. была воздвигнута печь, но это 
предприятие не принесло прибыли и было заброшено. В отличие от первых попыток начать ме­
таллургическое производство в Америке, инициатива губернатора было успешной. В Спотсильва-
1 Wenger M.R. Boomtown: Williamsburg in the Eighteenth Century // Williamsburg: 1699-1999. Three Hundred Years of 
History. Williamsburg, 1999. P. 40-42; Isaac R. Transformation of Virginia. 1740-1790. Chapel Hill, 1982. P. 36-37.
2 Keffert T. The Education of the Native American in Colonial Virginia, with Particular Regard to the Brafferton School // 
The Colonial Williamsburg Interpreter. Vol. 22. No. 2. Summer 2001. P. 23-25.
3 Green J. The opposition to Alexander Spotswood 1718 // The Virginia Magazine of History and Biography. Vol. 70. No.1. 
Part 1. (Jan. 1962). P. 35-42.
4 Charges against Spotswood // The Virginia Magazine of History and Biography. Vol. 4. No. 4. (Apr. 1897). P. 349-363; 
Lemnan B.P. Op. dt. P. 48.
5 Jones H. The Present State of Virginia. Reprinted for Joseph Sabin. N.Y., 1865. P. 92; Lemnan B.P. Op. dt. P.51-53; 
Schuricht H. German Element in Virginia. Vol. I. Baltimore, 1898. P. 66-67.
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нии он проявил свой предпринимательский талант, построив шахты и металлургические мастер­
ские. Уильям Бёрд был восхищен масштабами предприятия и изложил свои впечатления в запис­
ках «К шахтам. 1732» (A Progress to the Mines in the Year 1732)1. Первая печь была воздвигнута в 
1715 г., немного западнее Фредриксбурга, и имела производительность около тысячи тонн в год. 
Другая печь -  Массапонакс -  появилась в 1727 г., и она полностью принадлежала Спотсвуду. М еж­
ду двумя печами была проложена дорога с уклоном вниз для удобства спуска тяжелых грузов. Н е­
которое время Спотсвуд рассчитывал на предприимчивый дух германских переселенцев. Между 
ними и Спотсвудом отношения были доброжелательными, но, все же, это сотрудничество не при­
несло сразу желаемых плодов: и Спотсвуд, и немецкие мастера имели причины для разочарова- 
ния2. Немецкие мастера требовали большей платы, которую Спотсвуд не смог обеспечить. Прибы­
вали новые поселенцы из Германии и заселяли области Пидмонт и Блю Ридж. Хотя Спотсвуд стал 
первым производителем железа, и его продукция расходилась не только в колониях, но и экспор­
тировалась в Англию, в начале 1730 гг. он отмечал, что когда он продал тонну виргинского железа 
в Англию, он «имел всего 3 фунта чистой прибыли, чтобы заплатить за землю и негров». Тогда 
Спотсвуд был вынужден больше использовать труд черных рабов. Постепенно положение улучши­
лось. Если в начале XVIII в. Британия переживала кризис в этой сфере и вынуждена была импор­
тировать прутковое железо из Швеции, Испании и России, то к 1750-м гг. основной импорт в Бри­
танию шел из Виргинии, Мэриленда и Пенсильвании. В 1755 г. уже существовало около дюжины 
действующих печей только в районе Фредриксбурга. Спотсвуда называли «Тувалкаином Вирги­
нии»3. В одном из этих предприятий пайщиком был отец Джорджа Вашингтона, Августин4. Исто­
рик Брюс Лемнан называет это место колыбелью американской индустриальной революции5.
Несмотря на большую занятость делами, в 1724 г. Спотсвуд был вынужден отправиться в 
Англию для подтверждения права на владение землями и определения размеров налогов на свои 
обширные территории. В том же году он женился на Маргарет Батлер Брейн, которая родила ему 
двух сыновей и двух дочерей. Через долгих пять лет, после окончательного утверждения размеров 
всех своих земель и величины налогов, Спотсвуд вернулся со своей семьей в Виргинию6.
В 1730 г. он был назначен на 10-летний срок главным почтмейстером Северной Америки (в 
этой должности Спотсвуд назначил Бенджамина Франклина почтмейстером Пенсильвании)7. В 
этот период он также добыл через лондонскую комиссию по регулированию торговли способ изго­
товления смолы и пеньки по русской технологии8. Вообще, как мы видим, у  Спотсвуда было много 
замечательных достижений, а когда разразилась «война из-за уха Дженкинса» (Jenkins’s Ear War) 
с Испанией в 1739 г., он решил вернуться в строй. Он получил назначение в качестве бригадного 
генерала в британской армии, став помощником генерал-майора Чарльза Кэткарта. Наконец-то 
Спотсвуд добился повышения в качестве военного. Но это было его последним карьерным дости­
жением. Александр Спотсвуд так и не принял участия в боевых действиях. Он неожиданно заболел 
и скончался через некоторое время в Аннаполисе (Мэриленд) 7 июня 1740 г., куда он отправился 
для организации войск и консультации с колониальными губернаторами9.
Александр Спотсвуд был человеком чрезвычайно талантливым и предприимчивым. Где бы 
он ни находился, его неуемная деятельность приносила плоды, полезные для окружающих, даже 
если многие этого и не желали признавать. Виргинский бытописатель Хью Джонс отмечал в 1724 
г.: « .стр а н а  наша стала лучше и богаче за те несколько лет, как полковник Спотсвуд приступил к 
правлению, и таких изменений было больше, чем за все годы существования колонии со времени 
ее открытия»10.
Он бы мог быть еще более успешным, если бы проявил больше гибкости и осмотрительно­
сти в обращении с влиятельными виргинцами. Его друг, губернатор Пенсильвании Сэр Уильям 
Кит писал о нем, что Спотсвуд был хороший математик, архитектор, отличный судья, чиновник, 
который «знал, как примирить народные свободы с правами Короны»11, хотя к такому постиже­
нию политической гибкости Спотсвуд пришел довольно поздно. В истории он остался как храбрый 
воин, умелый администратор, талантливый архитектор и производственник, шотландский роя­
лист, сумевший в конце жизни прижиться в Виргинии и предвосхитивший судьбы многих пионе­
ров Запада. В политической сфере оппозиция джентри в его бытность губернатором может слу­
1 Lemnan B.P. Op. dt. P. 53-55; Byrd W. A  Progress to the Mines in the Year 1732 // The Writings of William Byrd in Vir­
ginia, esqr. / Ed. by John Spencer Bassett. N.Y., 1901. P. 349-387.
2 Schuricht H. Op. dt. Р. 72-77; Complaint by Germans against Governor Spotswood // The Virginia Magazine of History 
and Biography. Vol. 4. No. 4. (Apr. 1897). P. 349-363.
3 Lemnan B.P. Op. dt. P. 55.
4 Яковлев Н. Джордж Вашингтон. М., 2003. С. 8-10.
5 Lemnan B.P. Op. dt. P. 55.
6 Ibid., P.53.
7 Harrison F. The Colonial Post Service in Virginia // The William and Mary Quarterly. Second Series. Vol. 4. No. 2. (Apr. 
1924). P. 81-88.
8 Lemnan B.P. Op. dt. P. 49.
9 Ibid. P. 55.
10 Jones H. Op. dt. Р. 31.
11 Keth W. History of the British Plantations in America. L., 1738. Part I. P. 172.
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жить прообразом конфликта между колониальными элитами и имперской администрацией, при­
ведшей к войне между Британией и Америкой несколько десятилетий спустя. Для историков ко­
лониального периода США еще одним наследием Спотсвуда является двухтомник его писем, цен­
ный первоисточник этой бурной эпохи.
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